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III. СВОДНЫЙ ПЛАН АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА УРАЛЕ НА 1961— 1965 ГГ., РЕКОМЕНДУЕМЫЙ II УРАЛЬ­
СКИМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ СОВЕЩАНИЕМ.
II Уральское Археологическое совещание, заслушав и обсудив 
доклады по итогам и задачам археологических исследований на 
Урале, пришло к заключению, что в целях наиболее успешного 
развития дальнейших исследований на ближайшее пятилетие 
(1961—1965 гг.) необходимо сосредоточить усилия уральских ар­
хеологов на разрешении некоторых важнейших проблем.
Важнейшие проблемы археологического изучения Урала
1. Проблема последовательных этапов заселения Урала, в осо­
бенности севера.
2. Выявление культурных своеобразий уральского палеолита.
3. Проблема происхождения локальных вариантов уральского 
мезолита.
4. Локальные варианты и периодизация неолитических куль­
тур Урала.
5. Определение территории распространения культур эпохи 
бронзы.
6. Хронологические соотношения культур эпохи бронзы на 
Урале.
7. Этнические движения на Урале в эпоху бронзы.
8. Становление культур раннего железного века.
9. Периодизация памятников эпохи железа в Зауралье.
10. Выделение локальных и хронологических вариантов куль­
тур эпохи железа в лесостепной зоне Урала.
11. Движение этнических групп в I тысячелетии н. э. и нача­
ло формирования народностей Урала.
12. Проблема тюркизации населения Южного Урала.
13. Этнические особенности культур уральских народностей в 
археологическом освещении.
14. Разложение первобытнообщинного строя и становление 
феодальных отношений у народов Урала.
15. Заселение Урала русскими и взаимоотношение их с мест­
ными народностями.
16. Происхождение и история финно-угорских народов Урала.
17. Формирование и история антропологических типов и язы­
ковых групп на Урале.
18. Природная среда в связи с развитием древних обществ 
Урала (эволюция климата, растительности, животного мира).
Для разрешения перечисленных проблем Совещание рекомен­
дует следующий план первоочередных полевых исследований и 
научных публикаций.
Темы и районы исследований
I. Работы в малоисследованных 
районах
Заполнение зияющих белых пя­
тен на археологической карте Ура­
ла путем постановки первоочеред­
ных сплошных обследований и рас­
копок в следующих районах:
1) Лесостепное Зауралье и За­
падная Сибирь (Свердловская, Тю­
менская, Курганская и Омская об­
ласти).
2. Горные районы Южного Ура­
ла (Башкирская АССР, Оренбург­
ская и Челябинская области).
3) Северное Прикамье в преде­
лах Пермской обл., а также южные 
районы Коми АССР.
4) Крайний северо-восток Ев­
ропы.
II. Работы на новостройках
Организация и проведение вне­
очередных работ в зонах ново­
строек.
Ш. В области изучения 
палеолита
1) Организация систематиче­
ских поисков в аллювиальных от­
ложениях и пещерах:
а) Южного Урала;
б) западных склонов Урала 
между Чусовой и Кизелом;
в) между Режом и Северо- 
Уральском;
г) западных склонов Северного 
Урала и на Тимане.
2) Раскопки палеолитических 
памятников:
а) Медвежьей пещеры;
б) Шульгановой (Каповой), Му- 
радымовой и др. пещер Южного 
Урала.
IV. В области изучения 
мезолита
1) Детальная проверка условий 
залегания шигирской кости мезо­
литического характера в связи с во­




градское отделение ИА АН СССР.
Башкирский филиал АН СССР 
и Челябинский музей.
Пермский университет, музеи 
Пермской области, Коми филиал 
АН СССР. Коми республиканский 
музей.
Коми филиал АН СССР.
Башкирский филиал АН СССР 
и Челябинский музей.
Пермский университет и Коми 
филиал АН СССР. Н.-Тагильский 
музей.
ИА АН СССР и Башкирский 
филиал АН СССР.
ИА АН СССР, Пермский уни­
верситет, Кунгурский музей.
Уральский университет и И А 
АН СССР.
Коми филиал АН СССР и му­
зей.




2) Раскопки стоянки Романов­
на II близ г. Уфы.
3) Выявление мезолитических 
комплексов в Среднем и Южном 
Зауралье.
V. В области изучения
неолита
1) Продолжение раскопок стоя­
нок лесного Зауралья и северо-за­
падного Приуралья.
2) Исследование стоянок Юж­
ного Урала.
VI. В области изучения
эпохи бронзы
1) Продолжение раскопок па­
мятников андроновской культуры 
с целью выявления локальных и 
хронологических вариантов и изу­
чения истории южноуральской ме­
таллургии.
2) Раскопки памятников эпохи 
бронзы в Среднем Зауралье для 
создания прочной стратиграфиче­
ской основы хронологии и установ­
ления локальных культурных ва­
риантов.
3) Продолжение раскопок па­
мятников эпохи поздней бронзы:
а) ерзовского типа в окрестно­
стях г. Перми и восточных районах 
Пермской области;
б) культуры Курман-тау.
4) Продолжение поисков и рас­
копки памятников абашевской куль­
туры.
5) Продолжение раскопок в 
бассейнах Вычегды и Печоры.
VII. В области изучения
раннего железного века
1) Возобновление раскопок 
курганов и городищ в лесостепном 
Приуралье.
2) Раскопки памятников потче- 
вашской культуры.
3) Обследования и раскопки па­
мятников Среднего Зауралья в 
бассейне р. Туры.
4) Продолжение изучения па­
мятников сарматской культуры.
5) Исследование памятников в 
северо-западном Приуралье и ре­
шение вопроса о возрасте ванвиз- 
динской группы поселений.
Башкирский филиал АН СССР.
ИА АН СССР, Ленинградское 
отделение И А АН СССР.
ГИМ, ИА АН СССР. Н.-Та- 
гильский и Невьянский музеи, Ко­
ми филиал АН СССР.
Башкирский филиал АН СССР 
и Ленинградское отделение ИА АН 
СССР.
ИА АН СССР, ГИМ, Башкир­
ский филиал АН СССР. Оренбург­
ский и Орский музеи.
ГИМ, Уральский университет, 
ИА АН СССР.
Пермский музей.
Башкирский филиал АН СССР.
Башкирский филиал АН СССР.
Коми филиал АН и Коми ре­
спубликанский музей.





Коми филиал АН СССР.
VIII. В области изучения 
памятников I тысячелетия н. э.
1) Обследования и раскопки 
памятников в бассейне р. Белой с 
целью выявления локальных куль- | 
тур бахмутинского, кушнаренков- \ 
ского, мазунинского, салиховского 1 
и др. типов.
і 2) Выявление и раскопки па­
мятников на Южном Урале.
3) Поиски и раскопки памятни­
ков в бассейне Вычегды.
IX. В области изучения
памятников II тысячелетия
1) Выявление и раскопки па­
мятников тюркоязычного кочевого 
населения в бассейне р. Белой и 
местного населения Зауралья.
2) Раскопки памятников* сыл- 
винской культуры. ;
3) Раскопки памятников чепец- 
кой культуры.
4) Раскопки памятников рода- 
новской культуры.
5) Выявление и раскопки ран­
нерусских памятников Прикамья и 
Зауралья, обратив особое внимание 
на исследование г. Верхотурья.
6) Раскопки городищ и могиль­
ников в Вычегодском крае.
Башкирский филиал АН СССР.
Оренбургский и Челябинский 
музеи.
Коми филиал АН и Коми ре­
спубликанский музей.






Пермский университет и И А 
АН СССР.
Коми филиал АН и Коми ре­
спубликанский музей.
1. Стоянка им. Талицкого.
2. Медвежья пещера.
3. Шульганова (Капова) пещера.
4. Мезолитические стоянки 
Прикамья.
5. Памятники у подножья Го­
лого камня близ г. Н.-Тагила.
6. Стоянки на р. Полуденке.
7. Кокшаровский курган.
8. Стоянки на о. Макуше и 
Аятском озере.
9. Неолитические стоянки на 
Южном Урале.
10. Поселения и могильники 
турбинской культуры и поселения 
с «флажковой» керамикой.
• 11. Памятники поздней бронзы 
в Среднем Прикамье.
12. Памятники на Андреевском 
озере у г. Тюмени.
13. Некоторые памятники ан- 
дроновской культуры в Южном 
Приуралье.
14. Памятники абашевского и 
срубного типа в северо-западной 
Башкирии.
15. Стоянка Кысы-Куль.
16. Дюнное поселение Бабары- 
кино II.
17. Замараевское селище.
18. Курганы у пос. Степного.
19. Курганы у с. Агаповка.
20. Поселение Береговское I.
21. Поселение гамаюнского 
типа.
22. Сарматы Южного Урала.
23. Поселения среднекамского 
варианта ананьинской культуры.
24. Городище лесостепного За­
уралья.
25. Курганы Киишки.




29. Памятники мазунинской 
культуры.
30. Азелинская культура.
31. Поселения и могильники 
Бахмутинской культуры.
32. Комплекс памятников у с. 
Кушнаренково.
33. Памятники ломоватовской 
культуры.
О. Н. Бадер 
Б. И. Гуслицер,
В. И. Канивец 












А. В. Збруева і
К. В. Сальников, 
К. В. Сальников
К. В. Сальников 
В. И. Стоколос 
К. В. Сальников
А. И. Росадович 







B. Ф. Генинг 





В. Ф. Генинг .
34. Городище Анюшкар.
35. Памятники пол омской куль­
туры.
36. Орел-городок и другие 
раннерусские поселения Урала.
37. Канинская пещера на р. 
Печоре.
1 38. Древние антропологические 
типы Урала.
39. Топонимика Урала.
40! Новые памятники эпохи не­
олита и бронзы в Среднем За­
уралье.
41. Неолит Урала и Зауралья.
42. Наскальные изображения 
Урала
43. Андроновские памятники 
Южного Урала.
44. Поселение Романовна II.
45. Очерки древней истории 
Вычегодского края.
46. Северный вариант андро­
новской культуры.
47. Материалы к археологиче­
ской карте междуречья Исети и 
Миасса
48. Памятники раннего железа  
субарктического района Западной 
Сибири.
В. А. Оборин 
В. Ф. Генинг 






В. Н. Чернецов, 
Е. М. Берс 
В. Н. Чернецов
В. С. Сорокин
Г. Н. Матюшин 
Г. М. Буров
К. В. Сальников
Е. М. Берс
В. И. Мошинская
